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Editorial 
O ano 2000 iniciou com uma mudança substancial de perspectivas para a economia brasileira no contexto interno. A retomada do crescimen-to econômico, a manutenção da inflação em níveis reduzidos e a ex-
pectativa de obtenção de saldos positivos na balança comercial sinalizavam, 
em conjunto, uma melhora iminente nas condições da economia, superada a 
crítica situação com a qual o País se via obrigado a conviver a partir do início do 
exercício anterior 
No ambiente externo, porém, o ano 2000 evidenciou algumas alterações 
importantes: a possibilidade de a desaceleração da economia mundial ter che-
gado ao fim, a retomada da atividade econômica na Ásia, o receio de que o 
recrudescimento da inflação pudesse freara trajetória da economia norte-ame-
ricana, as restrições de natureza política enfrentadas por diversas nações lati-
no-americanas e o impacto do corte na produção de petróleo sobre os preços 
dos combustíveis em nível global. 
Tendo em vista que a eclosão da crise no ambiente doméstico não se 
deu nas proporções esperadas e considerando que a atenção da comunida-
de financeira internacional, dos governos e dos analistas Internacionais ti-
nha se voltado desde há dois anos para a repercussão dos preços do barril 
de petróleo sobre a inflação dos países — um fenômeno com desdobramen-
tos em escala mundial —, optou-se por identificar a Economia do Petróleo 
como o tema especial desta edição da revista Indicadores Econômicos 
FEE. 
Para tanto, foram selecionados quatro trabalhos que cobrem o tema 
dos combustíveis — sob enfoques distintos — nos planos Internacional, 
nacional e regional: o primeiro artigo tem a atenção voltada à decisão da 
OPEP, o segundo enfoca a Indústria petroquímica nacional, e os dois últi-
mos dedicam-se ao estudo do pólo petroquímico local. No âmbito global, há 
uma descrição do ambiente econômico internacional e do comportamento 
dos preços do barril de petróleo por causa do significado do assunto no 
concerto das nações; depois, o foco da análise recai sobre o papel da 
Petroquisa na gestão da indústria brasileira petroquímica; e, por fim, há uma 
apresentação sobre o Pólo Petroquímico de Triunfo e sobre a licença prévia 
da ampliação da Copesul. 
Além do Tema em Debate, o leitor de Indicadores Econômicos FEE 
encontrará nesta edição o tradicional conjunto de artigos cobrindo as conjuntu-
ras econômicas nacional e estadual. Da supen/isão bancária à dívida pública, 
da indústria automobilística às questões do emprego e da produtividade, das 
migrações ao setor florestal no Estado, há um perfil de temas sendo tratado por 
autores renomados e que se constitui em um instrumento de atualização 
sistemática a todos aqueles que desejam se manter informados sobre a evolu-
ção de estudos relacionados à economia. Uma boa leitura! 
O Editor 
